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１　	



	（米 国
議会委員会公聴会議事録）	


マイクロ・フィッシュ版
［	
がカバーする以前に出版され
たあらゆる米国議会公聴会議事録を網羅するもの。
版の索引もあわせて購入しており、タイトル、
サブタイトル、公聴会開催日、証人名、法案名・番号、
主題等のほか、会期や年号による検索が可能］
２　	
	（１８世紀英語出版物コレ
クション）	

マイクロ・フィルム版
［１８世紀に英国内で出版された全ての刊行物、及び英
国以外で刊行された英語出版物の中から約２０万点を選
び、１９８３年から約２０年の計画でマイクロ化しているも
の。図書館では第１ユニットから収集］
３　	

	
（英
国外務省日本・極東アジア関係史料）
	

	

		

マイクロ・フィルム版
［ロンドンの英国国立公文書館に所蔵されている原資
料をもとに、駐日英国公使館及び領事館の外交文書を
完全に集成するもの。明治～昭和前半の日本の対英関
係はもちろん、日本を取り巻く国内外の政治・社会・
文化環境全般の広範な研究分野における貴重な資料］
４　	
	（チェンバレン家文書
集）
	
	

	


	

	

マイクロ・フィルム版
［１９世紀後半から２０世紀初頭の英国において重要な役
割を果たしたチェンバレン家の生んだ３人の政治家
（ジョゼフ、オースティン、ネヴィル）に関する文書
集。第１集のネヴィル・チェンバレン文書はすでに所
蔵しており、これで完全所蔵となる］
５　朝日新聞（東京版）明治２１－４５年　１４０リール
マイクロ・フィルム版
［朝日新聞は、明治１２年１月２５日、大阪で創刊された
新聞である。その後、朝日新聞社は、明治２１年７月に
東京進出を果たした。今回購入したのは、明治２１年か
ら明治４５年までの東京版のマイクロ資料である］
６　	


（ドイツ刑事
学文献復刻叢書）
	
、、、
	
	
	、、、
、、、、、、、、、
、、、、、	

［中世から今日に及ぶドイツ刑法・刑事訴訟法の成立
とその発展に寄与した基本的文献の復刻版］
７　	
			
	
		
（英国外務省機密外交資料）	

	

［激動の第２次世界大戦の間、世界各地に駐箚する英
国の外交公館からは各地の貴重な情報が報告されてい
る。大戦期の国際情勢、各国の政治・経済・社会事情
を伝える重要な資料］
８　		
	
	
		

（スコットランド上級裁判所判例集）
［スコットランドの高等民事法院（	
）
などの判例を収めた資料。スコットランドの法律を学
ぶ上だけでなく、スコットランド及びイングランドの
近・現代を知る上でも貴重な資料］
９　	

		

	

	

（古書コレクション　マーケ
ティング・広告）２４３点
［本コレクションは、マーケティングの草創期（１９世
紀後半から２０世紀前半）と、メディア広告の理論が形
成され、ダイレクト・マーケティングが大きく発展し
２７
平成１１年度基本図書購入リスト
●虫 ●ぼ ●し●抄
平成１１年度基本図書購入リスト
た１９６０年代以降を中心に、この分野の生成・発展を跡
付ける文献を集成・構成している］
１０　	
			

	
	
（米国国務省機密文
書セントラル・ファイル　中国の国内・外交
事情）
マイクロ・フィルム版
［中国型社会主義への変革期にあった中国の国内・外
交に関する米国国務省の機密文書。中ソの対立、中国
共産党指導部内の政治的対立に中印国境紛争等を明ら
かにする］
１１　	
	




	
（全国復興庁資料
集）	
マイクロ・フィルム版
［１９３０年代アメリカのニューディール研究に欠かせな
い原資料。全国復興庁（	

	
、
通称　）は国内産業・商業の再建、雇用の拡大、
労働条件の改善など、ニューディールの中核を担った］
１２　	

	
（電気・電子工学大事典）
［電気・電子、情報工学分野に関する大規模なレファ
レンス・ツール。１，３００の見出し項目を収録。基礎的な
事項から、情報科学の最先端分野までを網羅している］
１３　		
			
	
（フェビアン主
義経済社会思想関連資料集成）
マイクロ・フィルム版
［独特の社会民主主義的観点から社会改革を目指した
フェビアン主義に関する資料のうち、フェビアン協会
設立時の主要メンバーの１人エドワード・カーペンタ
ーの個人文書を収録。主著のオリジナル原稿や講演録、
パンフレット、各界著名人との往復書簡等からなる］
１４　国立国会図書館所蔵大正期婦人問題文献集成　
２１４
マイクロ・フィルム版
［国立国会図書館が所蔵する婦人関係文献のうち、大
正年間に刊行された「婦人問題全般」５８５点のマイクロ
版。既に所蔵している『明治期婦人問題文献集成』に
続く、女性史・婦人問題研究のための基本文献集成で
ある］
１５　	

	（医療
倫理）
［遺伝子工学、妊娠中絶、安楽死など、医療技術の進
歩により、近年大きな問題となってきている医学知識
の乱用や医療倫理の諸問題をテーマとするコレクショ
ン］
１６　	
（性関連文献コレクション）
１２８点
［過去５０年間に出版された「性」に関する文献を集め
たもの。以前はタブー視されてきた「性」についての
研究だが、近年は重要な研究対象となっており、性、
性差別、同性愛、性教育、性のモラル、ポルノグラフ
ィーなどの問題を研究するのに有益な資料］
１７　四庫全書存目叢書　集部４２６冊　経部２２０冊
［乾隆年間に、天下の書籍をあつめる目的で編纂され
た『四庫全書』内の書籍は、四部に分類され、著録
（解題したもの）と存目（書名だけを記載したもの）
に分けられている。そのうちの存目部分だけを集めて
影印したもの。図書館では子部、史部、索引を収集し、
本年度収集の集部と経部で全て揃うことになる］
１８　		
		

	
（欧文アジア関係文献集成：イ
スラム編）	





マイクロ・フィッシュ版
［ハーバード大学図書館とロンドン大学　
（	
	

）が所蔵する、
中東・北アフリカを対象とする西欧言語によって書か
れた文献を収録。文献の大半は英語で書かれているが、
仏・独・伊・西・露・ラテン語による文献も含まれる。
図書館では第１－６ユニットを所蔵しており、全て揃
うことになる］
１９　電気・電子工学基本文献集成
［電気学会の各専門委員会の長年にわたる調査・研究
の成果をまとめた『電気学会技術報告』をはじめ、Ｎ
ＡＴＯ科学委員会が主催する科学会議の結果を公開す
る『ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）先端科学シリーズ』
等、電気・電子工学関係のみならず、物理学・数学・
生物工学の分野にとっても利用価値の高い文献を集成
したものである］
図書館フォーラム第５号（２０００）
２８
２０　	

	
	
	
（英国外務省外交記録　日本関係文書）

	

	
（英
国外務省日本・極東アジア関係史料）
	

	
	


マイクロ・フィルム版
［ロンドンの英国国立公文書館に所蔵されている原資
料をもとに、駐日英国公使館及び領事館の外交文書を
完全に集成するもの。本学図書館では、この資料を
１８５６年から所蔵しており、これで開国以来の膨大な資
料が完備されることになる］
２１　	
（）	

	
１６冊（ドイツ民法典　コメンター
ル「連邦通常裁判所　ＲＧＲＫ」第１２版）
［民事及び刑事事件に関する実務大注釈書。全７巻、
約１７，０００項に及ぶ大部刊行物。連邦通常裁判所及びそ
の前身であるライヒ最高裁判所の裁判に特段の考慮が
なされている点に、類書とは異なる重要性がある］
２２　	
（米国議会委員会刊行物総集
成）	

マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料及び政府刊行物の中でも、特に入手困
難な資料の全てを索引・抄録化したもの。詳細につい
ては、『図書館フォーラム』創刊号の「アメリカ議会資
料ＣＩＳ資料について」を参照］
２３　国立国会図書館所蔵明治期刊行図書マイクロ版
集成「政治」２５７
マイクロ・フィルム版
［国立国会図書館が所蔵する明治期刊行図書のなかで、
政治や行政、議会など「政治」に関する図書をマイク
ロフィルム化したものである。図書館では他に「経
済・産業」「教育」「哲学」の分野についても同シリー
ズのマイクロ版を所蔵している］
２４　	



	

	



（ビバレッジ文書集成　第２集）

マイクロ・フィルム版
［現代福祉国家制度の父、	


（）の資料を包括的に集成したもの。新たに
所蔵に加わった第２集は、	

図書館に残るビバレッジ本人が記した文書のうち、社
会保障、年金、経済計画などの主題と関わりの深いも
のが集約されている。岐路に立つ現代福祉国家制度の
再検証に欠かすことのできない重要な文献］
２５　東北大学附属図書館所蔵狩野文庫マイクロ版集
成「第１門　総記・雑書」「第１０門　工学・
兵学」２８７
マイクロ・フィルム版
［明治・大正・昭和を通じて最大の蒐書家の１人と称
される狩野亨吉博士（）の旧蔵書であり、現
在、東北大学附属図書館に所蔵されている同文庫をマ
イクロフィルム化したものである。今年度は「第１門
　総記・雑書」と「第１０門　工学・兵学」を購入した］
２９
平成１１年度基本図書購入リスト
